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ABSTRAK
	Penelitian dilaksanakan di BPTU (Balai Pembibitan Ternak Unggul) Indrapuri, Aceh Besar. Penelitian berlangsung selama 43 hari
yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2012 sampai tanggal 9 Januari 2013 untuk mengetahui pangaruh pakan hijauan dan
konsentrtat terhadap kinerja pertumbuhan bobot badan dan beberapa ukuran tubuh sapi Aceh jantan. Materi yang digunakan adalah
12 ekor sapi Aceh jantan yang berumur 2 - 2,5 tahun. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4
perlakuan dan 3 ulangan. Persentase antara pakan hijauan dan konsentrat yaitu: ransum A (100% hijauan), B  (20% konsentrat dan
80% hijauan), C (40% konsentrat dan 60% hijauan), dan D (60% konsentrat dan 40% hijauan). Parameter yang diamati adalah
Pertambahan bobot badan (PBB), lingkar dada (LD), tinggi pundak (TP), dan  panjang badan (PB). Hasil penelitian menunjukkan
pertambahan bobot badan berbeda nyata (P
